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специалистов из России: 
методика оценки и тенденции
Цель работы: разработать методику и оценить трансгранич-
ные потоки ВКС из России (постоянных и временных трудовых 
мигрантов), с учетом особенностей законодательных условий 
въезда, установленных принимающей страной (критерий канала 
въезда), на примере США и Южной Кореи. 
Материалы и методы: Основное внимание сосредоточено на 
анализе нормативно-правовых режимов въезда с точки зрения 
идентификации категории ВКС и расчета их численности 
с применением ситуационного подхода. В исследовании были 
использованы общетеоретические методы и статистические 
методы: анализ динамики абсолютных и относительных ве-
личин. Информационно-статистическую базу исследования 
составили данные Российской государственной статистики, 
данные статистического агентства Eurostat, данные государ-
ственного агентства США по гражданству и иммиграции, 
данные Корейского агентства по статистике KOSIS, данные 
опроса агентства HeadHunter. 
Результаты: 
– Разработаны три критерия, на основе которых могут быть 
произведены оценки численности мигрантов-ВКС из России, это: 
критерий канала въезда; критерий дохода и образовательный кри-
терий. Указаны особенности каждого критерия и возможности 
его применения для оценки численности выехавших из страны ВКС.
– Идентифицированы границы категории лиц, входящих в 
состав ВКС в соответствии с визовыми режимами США и 
Южной Кореи. Подобная идентификация имеет отличитель-
ные особенности в каждом конкретном случае и определяется 
уровнем развития страны, для которой производится расчет 
численности выехавших ВКС, в данном случае – для России.
– Произведена оценка динамики численности ВКС, выехавших 
из России в США и Южную Корею, на основе критерия кана-
ла въезда, то есть в соответствии с нормативно-правовыми 
условиями въезда данной категории лиц в каждую страну в 
отдельности.
Заключение: В статье рассмотрены методологические проблемы 
учета миграции высококвалифицированных специалистов из 
России, дан анализ объемов и динамики их потоков в отдельные 
страны: США и Южную Корею. 
Оценки численности ВКС, выехавших из России в США и 
Южную Корею, рассчитаны на основе идентификации данной 
категории лиц в соответствии с законодательными режимами 
въезда для различных специалистов, установленными в данных 
странах, и с учетом особенностей определения контингента 
ВКС для России. Если законодательство США предусматри-
вает отдельный порядок въезда для ВКС, и расчет их чис-
ленности не представляет сложности, то законодательство 
Южной Кореи не имеет специальных типов виз для ВКС, 
поэтому их идентификация и расчет численности осущест-
вляется благодаря выделению диапазона виз, по которым 
въехали лица, представляющие для России категорию ВКС. 
Особенность применяемого в работе подхода состоит также 
в том, что к численности ВКС, как в США, так и в Южной 
Корее, отнесены лица, въехавшие по причинам переводов внутри 
компаний. Расчеты, аналогичные представленному в данной 
работе, необходимо произвести для ряда других стран-мигра-
ционных партнеров России, что даст возможность получить 
общую оценку численности выехавших из России ВКС и оценить 
потери человеческого капитала.
Ключевые слова: высококвалифицированные специалисты, ВКС, 
эмиграция, трудовая миграция, рынок труда, страны АТР, 
США, Южная Корея
The aim of the research is to develop a methodology and assess 
the cross-border flows of HQs from Russia (permanent and 
temporary labor migrants), taking into account the peculiarities 
of the legislative conditions established by the host country (the 
criterion of the entry channel), on the example of the United 
States and South Korea. 
Materials and methods. The focus is on the analysis of legal 
regimes of entry in terms of the identification of the category 
of HQs and the calculation of their number using a situational 
approach. The study used general theoretical methods and statis-
tical methods: analysis of the dynamics of absolute and relative 
values. The information and statistical base of the study was 
made up of data from the Russian State Statistics, data from the 
statistical Agency – Eurostat, data from the US State Agency 
for Citizenship and Immigration, data from the Korean Statistics 
Agency KOSIS, data from the Headhunter survey. 
Results:
– Three criteria have been developed on the basis of which the 
evaluation of the number of migrants-HQs from Russia can be 
made. These are the following: the criterion of the entry chan-
nel; the criterion of income and the educational criterion. The 
features of each criterion and the possibility of its application to 
estimate the number of HQs who left the country are specified.
– Identified the boundaries of the category of persons included 
in the HQs in accordance with the visa regimes of the USA and 
South Korea. This identification has distinctive features in each 
case and is determined by the level of development of the country 
for which the calculation of the number of HQs, who left the 
country, in this case – for Russia. 
– The estimation of the dynamics of the number of HQs, who 
left Russia to the United States and South Korea, based on the 
criterion of the channel of entry, that is, in accordance with 
the legal conditions of entry of this category of persons in each 
country separately.
Conclusion. The article deals with the methodological problems 
of accounting for the migration of Highly Qualified Specialists 
from Russia, analyzes the volume and dynamics of their flows to 
individual countries: the United States and South Korea. 
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Estimates of the number of HQs who have emigrated from Russia 
to the United States and South Korea, have been calculated based 
on the identification of this category of persons in accordance with 
legislative modes of entry for different specialists, established in these 
countries, and taking into account the peculiarities of determining 
the HQs contingent for Russia. If the US law provides for a separate 
entry procedure for HQs, and the calculation of their number is 
not difficult, the legislation of South Korea does not have special 
types of visas for HQs, so their identification and calculation of the 
number is carried out by allocating a range of visas, which were 
used for the persons entering the country, representing the category 
of HQs for Russia. The peculiarity of the approach used in the 
work is also that the number of HQs, both in the US and in South 
Korea, includes persons who have entered for reasons of transfers 
within companies. Calculations similar to those presented in this 
paper should be made for a number of other countries – migration 
partners of Russia, which will make it possible to obtain an overall 
estimate of the number of HQs who left Russia and to assess the 
loss of human capital.
Keywords: Highly Qualified Specialists, emigration, labor migra-
tion, labor market, Asia-Pacific Countries, USA, and South Korea
Введение
Масштабы эмиграции из 
России уступают иммиграции 
в Россию, однако проблемы, 
которые ставит перед страной 
отток населения не менее важ-
ны, особенно, если речь идет 
о категории квалифицирован-
ных (КС) и высококвалифи-
цированных (ВКС) работни-
ков. Эмиграция ВКС «создает 
«эффект вымывания» рабочей 
силы, поскольку огромные 
масштабы квалифицирован-
ного высокоинтеллектуального 
персонала мигрируют в стра-
ны, где существуют лучшие 
возможности для реализации 
человеческого капитала» [1]. 
Фактические количествен-
ные и качественные потери 
дополняются потенциальны-
ми потерями: страна теряет 
потраченные на подготовку 
специалистов ресурсы, при-
быль от которых должна быть 
получена в перспективе. По-
этому необходимо оценивать 
урон, нанесенный России 
утечкой наиболее мобильной 
и наиболее квалифицирован-
ной категории населения, с 
позиций негативных эконо-
мических и демографических 
эффектов, и направлять силы 
на предотвращение ее эми-
грационного оттока. Оценка 
экономических потерь России, 
связанных с оттоком ВКС из 
страны (как в случае эмигра-
ции, так и временной трудовой 
миграции) и оценка потерь че-
ловеческого капитала, кото-
рые влечет за собой эмиграция 
ВКС из России прежде всего 
должны опираться на имею-
щиеся данные о численности 
выехавших ВКС. В настоящее 
время все оценки численности 
выехавших из России ВКС яв-
ляются экспертным мнением, 
основанным на эмпирических 
данных выборочных обследо-
ваний, либо на статистических 
данных о численности эмигри-
ровавших или выехавших для 
временного трудоустройства 
лиц с высшим и послевузов-
ским образованием.
Таким образом, практиче-
ская проблема негативного 
влияния оттока ВКС ставит 
ряд первоочередных методоло-
гических задач, которые сво-
дятся к оценке потоков и кон-
тингентов эмигрировавших из 
России ВКС по направлениям 
(странам) и оценке потоков 
временных мигрантов ВКС, 





ции категории ВКС и оценки 
численности высококвалифи-
цированных эмигрантов. Од-
нако, большинство из работ 
сосредоточены на критериях 
определения высококвалифи-
цированных иммигрантов, при 
этом критериям идентифика-
ции ВКС среди эмигрантов из 
России уделено гораздо мень-
шее внимание. 
В работе Рязанцева С.В., 
Письменной Е.Е основное вни- 
мание сосредоточено на тен-
денциях эмиграции ВКС и 
политике государственного 
регулирования. Авторы обра-
щают внимание на проблемы 
определения качественной 
структуры миграционного по-
тока, поскольку применяемые 
инструменты статистического 
учета не отвечают требованиям 
реальности и не могут зафик-
сировать новые формы ми-




ные потери от эмиграции ВКС 
из России несут отрасли «сфе-
ры космических технологий, 
прикладной и теоретической 
физики, компьютерных и тон-




сиональные области, в кото-
рых находит приложение труд 
высококвалифицированных 
работников Животовская И.Г. 
определяет не только в гра-
ницах информационно-ком-
муникационных технологий 
и обработки информации, но 
также и в «медицине и здра-
воохранении, образовании, в 
сфере морского и воздушно-
го транспорта, журналистики 
и коммуникаций, индустрии 
развлечений» [3]. Идентифи-
кация категории ВКС среди 
выезжающих из России в со-
ответствии с критерием на-
личия высшего образования 
присутствует в исследованиях 
Ростовской Т.К. [4]. Катего-
рию ВКС через призму образо-
вательного подхода определяет 
также Гильманов А.З. [5]. Ана-
лизируя Российское законода-
тельство на предмет концепту-
ализации категории ВКС, А.П. 
Калайда, отмечает отсутствие 
и необходимость внедрения 
механизма подтверждения ква-
лификации ВКС и уточнения 
требований к ним [6]. В ре-
зультате анализа систем отбора 
ВКС при селективной мигра-
ционной политике, А.П. Тито-
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ва выделяет 4 ключевых стра-
тегии отбора ВКС: на основе 
заявлений от работодателей, 
на основе результатов опре-
деления дефицитных с точки 
зрения наличия ВКС секторов 
экономики, на основе балль-
ной системы отбора, и «филь-
трационная система», при 
которой статус постоянного 
резидента предоставляется ли-
цам, «продемонстрировавшим 
свою ценность» [7]. Подходы 
к оценке ВКС систематизиро-
ваны в работе Н.В.Кузнецо-
вой, Н.П.Шерстянкиной [8]. 
Авторы рассматривают в том 
числе методику расчета от-
дельных показателей Росстата, 
ОКЗ, национальную систе-
му классификаций и ФЗ-115. 
Историческая ретроспектива 
«утечки умов» из России без 
особого акцента на определе-
ние категории ВКС дана в ра-
боте Н.С. Агамовой, А.Г. Ал-
лахвердяна [9].
Тиражирование в научных 
работах образовательного под-
хода и отсутствие иных кри-
териев идентификации ВКС 
среди выезжающих из России 
обуславливает актуальность 
данной работы. В работе пред-
ложено решение задачи по-
лучения оценок численности 
ВКС, выехавших из России в 
США и Южную Корею, пу-
тем идентификации данной 
категории лиц в соответствии 
с законодательными режима-
ми въезда, установленными 
в данных странах. Если зако-
нодательство США предусма-
тривает отдельный порядок 
въезда для ВКС, и расчет их 
численности не представляет 
сложности, то законодатель-
ство Южной Кореи не имеет 
специальных типов виз для 
ВКС, поэтому их идентифи-
кация и расчет численности 
осуществляется благодаря вы-
делению диапазона виз, по ко-
торым въехали лица, представ-
ляющие для России категорию 
ВКС. Особенность применяе-
мого в работе подхода состоит 
также в том, что к численно-
сти ВКС, как в США, так и в 
Южной Корее, отнесены лица, 
въехавшие по причинам пере-
водов внутри компаний. 
Методология и источники 
информации




сти определений и понятий, 
применимых для характери-
стики оттока ВКС из России, 
например, такие как «brain 
drain», «утечка умов» и др. Ос-
новное внимание сосредото-
чено на нормативно-правовых 
режимах въезда и методоло-
гических особенностях рас-
чета численности ВКС. Ин-
формационно-статистическую 
базу исследования составили 
данные Российской государ-
ственной статистики, данные 
статистического агентства 
Eurostat, данные государствен-
ного агентства США по граж-
данству и иммиграции, данные 
Корейского агентства по ста-
тистике KOSIS.
Мигранты из России по-
лучают статус высококвали-
фицированного специалиста 
в соответствии с критериями 
принимающей страны. Дан-
ные критерии могут различать-
ся в зависимости от потребно-
стей внутреннего рынка труда, 
обусловленных уровнем раз-
вития экономики и наличием 
собственной квалифицирован-
ной рабочей силы. Кроме того, 
численность ВКС может огра-
ничиваться «сверху» квотой на 
привлечение, устанавливаемой 
правительством.
Как правило, национальное 
миграционное законодатель-
ство упрощает канал въезда 
для КС и ВКС, на них также 
накладывается меньше огра-
ничений по передвижению 
внутри страны и трудоустрой-
ству. Поэтому «лиц, принадле-
жащих к категории высококва-
лифицированных трудящихся 
мигрантов следует отличать не 
только по уровню квалифика-
ции, но и по предпочтительно-
сти условий допуска в страну, 
продолжительности пребыва-
ния, условий трудоустройства 
и возможности присоедине-
ния к ним членов семьи» [10]. 
Следует оговориться, что для 
предпринимателей и инвесто-
ров предусмотрен отдельный 
въездной режим, отличающий-
ся от режима въезда ВКС, по-
этому специалисты, въехавшие 
в качестве квалифицирован-
ных и высококвалифициро-
ванных, относятся только к ка-
тегории наемных работников. 
При этом, предприниматели и 
инвесторы представляют инте-
рес для принимающей и посы-
лающей страны и могут быть 
отдельной категорией объек-
та исследования в концепции 
экономического капитала и 
человеческого капитала.
В российском законода-
тельстве (ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граж-
дан в Российской Федерации») 
критерии ВКС определены 
только для иммигрантов, и 
не могут быть применены к 
категории эмигрантов из Рос-
сии, поскольку содержат в том 
числе территориальный крите-
рий: установлен минимальный 
размер заработной платы от-
дельно для лиц, привлеченных 
работодателями на территорию 
Республики Крым и г. Се-
вастополя, и не установлено 
требований к минимальному 
размеру оплаты труда для уча-
ствующих в проекте «Сколко-
во». Главным определяющим 
критерием въезжающих на тер-
риторию России ВКС служит 
величина заработной платы, 
которую, как предполагается, 
будет получать специалист по-
сле трудоустройства в России. 
Для определения контин-
гента квалифицированных и 
высококвалифицированных 
мигрантов, выехавших из Рос-
сии, существует возможность 
применить три критерия, в 
соответствии с которыми к 
численности ВКС будут при-
числяться: 1) лица, выехавшие 
по каналам миграции для КС и 
ВКС, то есть признаваемые КС 
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и ВКС в соответствии с зако-
нодательством принимающей 
страны (критерий канала въез-
да); 2) лица, доход которых до 
того, как они покинули Рос-
сию, соответствовал среднему 
размеру дохода, необходимому 
для присвоения иммигрантам 
статуса ВКС в соответствии с 
ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан» (крите-





нувших страну в соответствии 
с вышеописанными критерия-
ми 1 и 3, рассмотрена в работе, 
в то время как в соответствии 
с критерием 2 оценить ее без 
специальных выборочных об-
следований невозможно, по-
скольку нет информации о 
размере заработной платы и 
суммарной величине дохо-
дов у выехавших, получаемых 
ими до переезда, а также сфе-
ре занятости. Для проведения 
подобного рода исследований 
необходимо наблюдение, ох-
ватывающее потенциальных 
мигрантов до их переезда, при 
этом, обязательным условием 
будет миграция данных ре-
спондентов уже после иссле-
дования. Либо специальное 
выборочное обследование, 
проведенное за границей сре-
ди выехавших, предметом ко-
торого будет величина доходов 
и сфера занятости мигрантов 
до их переезда. Если такое 
исследование будет проведе-
но, благодаря сопоставлению 
идентичных по уровню до-
хода специалистов будет по-
лучена возможность оценить 
эффект замещения потерян-
ной в результате эмиграции 
собственной высококвали-
фицированной рабочей силы 
иностранными высококвали-
фицированными иммигранта-
ми, прибывшими в Россию.
Описанный выше критерий 
принимающей страны пред-
полагает, что один и тот же 
мигрант может быть причис-
лен к категории ВКС в соот-
ветствии с законодательством 
одной принимающей страны, 
и в то же время не входить в 
число ВКС в соответствии с 
критерием другой принимаю-
щей страны. Традиционно учет 
въехавших в страну гораздо бо-
лее точен, чем учет выехавших. 
Существенно различаются 
критерии продолжительности 
пребывания, используемые для 
идентификации иммигрантов. 
Например, в странах ОЭСР 
минимальная продолжитель-
ность пребывания установлена 
в пределах от 3 месяцев до 1 
года, что усложняет междуна-
родные сопоставления. Также 
соглашения о свободе пере-
движения рабочей силы в пре-
делах международных союзов 
позволяют мигрантам не по-
лучать разрешительных доку-
ментов на въезд, пребывание 
и трудоустройство, что делает 
потоки лиц, перемещающих-
ся в рамках стран-участников 
соглашений невидимыми для 
статистики. Применение кри-
терия канала въезда затруд-
нено при отсутствии в стране 
особых визовых режимов для 
КС и ВКС. 
Образовательный крите-
рий применим для оценки 
численности эмигрантов на 
постоянное место жительства 
в соответствии с имеющими-
ся российскими статистиче-
скими данными, поскольку 
в численности «выбывших», 
в соответствии с российской 
статистикой, «видимыми» ста-
новятся только выехавшие на 
срок 9 месяцев и более. Од-
нако, определение категории 
ВКС в соответствии с обра-
зовательным критерием имеет 
свои недостатки, поскольку 
упускаются лица, имеющие 
среднее специальное образо-
вание в сочетании с продол-
жительным опытом работы по 
своей профессии, что также 
предполагает высокие про-
фессиональные навыки и хо-
рошее знание предмета тру-
да. Эта категория относится 
к ВКС в соответствии с зако-
нодательством США. Также в 
международной классифика-
ции The International Standard 
Classification of Education 
(ISCED) наиболее высоким 
является третий уровень обра-
зования, который включает в 
себя с 5 по 7 категорию образо-
вания, а именно: технический 
уровень образования (который 
не приравнивается к универ-
ситетскому), университетское 
образование и послевузовское. 
Несостоятельность приме-
нения только образователь-
ного подхода к установлению 
численности ВКС, без учета 
других критериев подчеркива-
ется практиками миграцион-
ного отбора, действующими в 
ряде стран, где наряду с обра-
зованием в качестве основных 
требований выдвигается стаж, 
наличие определенной про-
фессии. Канадская система от-
бора ВКС, несмотря на то, что 
считается наиболее успешной, 
выдвигает достаточно гибкие 
условия для признания лица 
ВКС: помимо уровня образо-
вания, достаточно 1 года ста-
жа по профессии из списка 
востребованных профессий. 
Австралийская система отбора 
предполагает наличие списка 
востребованных профессий, из 
которых ряд профессий не тре-
бует наличия высшего образо-
вания [7]. Условия получения 
Голубой карты, действующей 
в странах ЕС, предполагают 
нижний порог размера зара-
ботной платы претендента на 
получение статуса ВКС. Кро-
ме того, смещенные оценки 
численности выехавших ВКС 
на основе применения толь-
ко образовательного крите-
рия обусловлены процессом 
деквалификации, когда ми-
гранты не в состоянии найти 
в западноевропейских странах 
работу в соответствии со своей 
квалификацией и вынуждены 
(хотя бы временно) заниматься 
неквалифицированным трудом 
[11]. При этом, происходит 
регистрация выезда специали-
ста, имеющего высокую ква-
лификацию, а фактически он 
трудоустраивается по профес-
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сии требующей более низкого 
уровня квалификации или не 
требующей вовсе. 
Проведенная в работе иден-
тификация категории ВКС в 
соответствии с режимами въез-
да в каждой стране в отдельно-
сти и расчет численности ВКС, 
въехавших в данные страны из 
России, служит цели получе-
ния оценки общей численно-
сти ВКС, выехавших из Рос-
сии, в том числе в динамике, 
путем простого сложения по-
страновых оценок. Подобная 
методика, однако, не лишена 




шими из России, в различных 
странах. Однако, анализ ви-
зовых режимов призван снять 
данное противоречие настоль-
ко, насколько это возможно. 
Ввиду чего в категорию ВКС, 
выехавших из России, попа-
дают контингенты, не явля-
ющиеся ВКС в классическом 
смысле в соответствии с визо-
выми режимами стран въезда, 
например, переводы внутри 
компаний.
Лица, въехавшие в страну 
на условиях переводов внутри 
компаний, рассматривают-
ся нами в качестве ВКС, по-
скольку переводы предпола-
гают наличие у переводимого 
лица должности менеджера 
или руководителя. Кроме того, 
несмотря на то, что компа-
нии, подающие заявку на пе-
ревод сотрудника, могут быть 
как большие, так и некрупные, 
они обязательно ведут между-
народную деятельность. Поэ-
тому указанные лица представ-
ляют собой кадры, ценные для 
России с точки зрения имею-




гичных отраслей в развитых 
странах требует для их обслу-
живания качественно новый 
кадровый состав соответству-
ющей квалификации. Как 
известно, существует неко-
торый временной лаг между 
формированием потребности 
в высококвалифицированных 
специалистах и их выходом на 
рынок труда после получения 
образования соответствующе-
го уровня. Поэтому в настоя-
щее время можно говорить о 
конкуренции между странами 
за кадры на мировом рынке 
высококвалифицированного 
труда, в условиях которого за-
дача привлечения и удержания 
ВКС становится важным эта-
пом развития национальных 
высокотехнологичных отрас-
лей. По данным Eurostat пере-
ток лиц в возрасте 25–64 лет из 
одной профессии в другу (job-
to-job mobility) в сфере HRST 
(Human resources and science 
technology) в границах 28 стран 
современного Евросоюза со-
ставил в 2017 году 7,353 млн. 
чел., увеличившись по сравне-
нию с 2016 годом на 10% [12].
В соответствии с класси-
ческими миграционными те-
ориями, для высококвалифи-
цированных мигрантов более 
значимую роль при принятии 
решения об отъезде играют 
притягивающие факторы. От-
дельные опросы, проведенные 
в России, показывают, что о 
миграционных намерениях за-
являют более половины заня-
тых в высокооплачиваемой и 
перспективной отрасли IT-тех-
нологий. По данным опроса, 
проведенного Службой иссле-
дований HeadHunter в 2017 
году, 58% всех опрошенных 
рассматривают возможность 
переезда за границу и еще 17% 
затруднились ответить [13]. 
Из наиболее привлекательных 
стран для переезда были указа-
ны США, Германия и Канада. 
Однако, это не указывает на-
прямую на сформированную 
миграционную мобильность. 
Более того, реализует свои 
намерения переезда или вы-
езда за рубеж для временного 
трудоустройства, как правило, 
лишь незначительная часть 
опрошенных. Это указывает 
на необходимость предприни-
мать меры по сохранению и 
удержанию собственных высо-
коквалифицированных специ-
алистов, поскольку их потеря 
страной в условиях формирую-
щейся миграционной мобиль-
ности напрямую зависит от 
активных действий со стороны 
зарубежных работодателей. 
По данным статистики 
ОЭСР наибольший мигра-
ционный приток, как и наи-
больший контингент русских 
наблюдается в Германии. 
Среди стран АТР одни из ли-
дирующих позиций по числу 
мигрантов из России явля-
ются Южная Корея и США. 
Рассмотрим их национальные 
законодательства и визовые 
режимы с точки зрения поряд-
ка въезда и определения стату-
са КС и ВКС.
В США для высококвали-
фицированных специалистов 
предусмотрена виза H-1B, ко-
торая выдвигает в качестве ми-
нимальных требований либо 
наличие уровня образования 
не ниже бакалавриата, либо 
двенадцатилетний опыт рабо-
ты в сфере, в которой пред-
полагается трудоустройство. 
Виза оформляется для въезда, 
но для пребывания необходи-
мо получить статус H-1B. Ста-
тус оформляется на 3 года, с 
однократной возможностью 
продления еще на 3 года. По 
данной визе разрешается на-
хождение на территории США 
ближайших родственников ми-
гранта: супругов и детей, кото-
рые при этом обязаны не вести 
никакой деятельности, при-
носящей доход. Данная виза 
также позволяет приобретать 
недвижимость и инвестировать 
средства в экономику США. 
Однако, если специалист вы-
сокой квалификации въезжает 
в США по причине перевода 
внутри одной компании ему 
необходимо оформить визу 
L-1A, позволяющую совершать 
внутрифирменные переводы 
корпоративных менеджеров и 
руководителей, или визу L-1В 
для сотрудников, обладающих 
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«специализированными зна-
ниями». [14]. Следует заме-
тить, что виза H-1B не явля-
ется иммиграционной, а лица, 
въехавшие по ней, являются 
трудовыми мигрантами, одна-
ко, им не запрещено сообщать 
о намерениях остаться прожи-
вать в США. Число выдавае-
мых виз H-1B и H-1B1 квоти-
руется государством, и в 2017 г. 
оно составило в совокупности 
180 тыс. штук. Виза L-1 так-
же является неиммиграцион-
ной, поэтому общая оценка 
численности ВКС, выехавших 
из России, осуществленная с 
применением предложенной 
методики, представляет со-
бой численность временных 
трудовых мигрантов. Однако, 
оценить лиц, получивших дан-
ные визы по странам выезда не 
удается, только по компаниям 
работодателей. В разрезе стран 
въезда данные о числе выдан-
ных виз L-1 публикованы в со-
вокупности с другими видами 




дров для США – это Индия, 
на долю которой приходится 
более 73% всех въехавших по 
визе H-1B [14]. Около 11% при-
ходится на лиц из Китая, чуть 
больше – по 1% – из Южной 
Кореи и Канады. Численность 
въехавших по визе H-1B из 
России составляет около 0,3% 
всех въехавших по данной визе 
(таблица 1). Преимуществен-
но, это мужчины, численность 
которых в 2,5 раза превышает 
численность женщин.
Законодательство Южной 
Кореи предусматривает более 
30 видов въездных виз [15], 
при этом, общий курс мигра-
ционной политики Южной 
Кореи акцентирован на въезд 
низкоквалифицированной ра-
бочей силы [16]. Для въезда 
граждан России на срок до 60 
дней единовременно при усло-
вии, что въезжающий не на-
мерен осуществлять трудовую 
деятельность или обучаться, 
оформление визы не требу-
ется. Для трудоустройства на 
более длительный срок необ-
ходимо оформление рабочей 
визы. Динамика численности 
граждан России, въехавших в 
Южную Корею по типам виз 
представлена в таблице 2.
В корейском миграционном 
законодательстве отсутствует 
понятие категории ВКС как 
таковой, поэтому были рас-
смотрены требования, предъ-
являемые к квалификации 
работников, для получения 
каждого типа виз. К числен-
ности ВКС в рамках специфи-
ки визового законодательства 
можно отнести лиц, въехавших 
по визам Е1-Е-4, поскольку 
весь указанный диапазон виз 
предполагает наличие высокой 
квалификации у работника. 
Установленные сроки пребы-
вания для лиц, въехавших по 
данным видам виз составляют 
от 2 до 5 лет. В соответствии 
с российской статистической 
практикой, можно считать та-
ких работников эмигрантами. 
Лица, получившие визу Е-6 
являются дипломированными 
артистами. Поскольку данное 
направление не является при-
оритетной отраслью развития 
экономики и науки России, 
лица, въехавшие по данным 
типам виз, не были отнесены 
к категории ВКС. Специаль-
ная деятельность, установ-
ленная Министром Юстиции 
предполагает получение визы 
Е-7, лица въехавшие по ней 
были учтены в качестве ВКС. 
Помимо очевидно высокой 
квалификации у лиц, въехав-
ших по отдельным типам виз, 
Таблица 1
Численность лиц, въехавших по визе H-1B в США в 2018 г.
Всего в том числе из России
Всего, в том числе: чел. 419 637 1 232
в % 100,0 0,3
мужчин чел. 311 997 892
в % 74,3% 0,2
женщин чел. 106 096 338
в % 25,3% 0,1
Источник: [14]
Таблица 2
Численность граждан России, въехавших на территорию Южной Кореи, 
по типам виз, 2010–2017гг.,чел.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Всего из России 2 601 2 560 2 723 2 846 3 207 6 784 15 025 18 638
Государственные служа-
щие (A-1;A-2) 12 22 26 43 23 43 34 30
Переводы внутри ком-
пании (D-7) 2 11 14 16 18 9 5 9
Профессоры (E-1) 20 22 18 15 9 9 7 2
Преподаватели ино-
странных языков (E-2) 2 7 3 7 9 3 9 15




1 0 – – – – – 1
Особые сферы занято-
сти (E-7) 43 29 41 22 17 23 33 21
Общая численность 
ВКС въехавших из Рос-
сии, чел.
120 133 129 142 103 102 110 88
Доля в общей числен-
ности въехавших из 
России,%
4,6 5,2 4,7 5,0 3,2 1,5 0,7 0,5
Источник: [17] 
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к категории ВКС нами были 
отнесены получившие визы 
А-1 и А-2, что в некоторой 
степени можно соотнести с 1 
группой ОКЗ – «руководите-
ли». Среди въехавших по кра-
ткосрочной рабочей визе С-4 
также могут быть ВКС, одна-
ко, численность въезжающих 
по данной визе россиян очень 
незначительна и не превыша-
ет 5 человек ежегодно. Среди 
иммиграционных виз, лицам, 
обладающим исключительны-
ми навыками в области науки, 
образования, управления и ис-
кусства выдается виза F-5. Од-
нако, в численность лиц, по-
лучивших визу данного типа, 
попадают также иностранные 
граждане-супруги граждан 
Южной Кореи и инвесторы, 
создавшие не менее 5 рабочих 
мест инвестировавшие не ме-
нее 500 тыс. $ США в эконо-
мику страны. В численности 
лиц, въехавших по другим им-
миграционным и неиммигра-
ционным визам также могут 
быть ВКС, но заявленная для 
получения визы цель у данных 
лиц иная, чем трудовая дея-
тельность, например, это эт-
нические корейцы или въезжа-
ющие сопровождающие члены 
семей. Переводы внутри ком-
пании также отнесены нами к 
контингенту ВКС. 
Таким образом, суммарная 
численность лиц, въехавших 
по визам А-1, А-2, Е1-Е-4, Е-7, 
D-7 является минимальным 
числом ВКС из России. Исхо-
дя из вышесказанного, общая 
численность ВКС из России, 
въехавших в Южную Корею, в 
динамике представлена в сум-
марной строке таблицы 2. Доля 
ВКС, въехавших из России, 
стабильно сокращается: если в 
2010 году она составляла 6,3% 
от общей численности въезжа-
ющих, то к 2017 году, она со-
кратилась до 0,5%. Однако это 
произошло только за счет уве-
личения общей численности 
въехавших из России в Корею, 
при практически неизменной 
численности въехавших по ра-
бочим визам категорий Е. 
Подобную работу необхо-
димо проделать также с други-
ми странами-миграционными 
партнерами России. Таким об-
разом, будет получена возмож-
ность сопоставить оценки чис-
ленности ВКС, выехавших из 
России, рассчитанные на ос-
нове данных по въезду и дан-
ных по выезду, в соответствии 
с российской официальной 
статистикой.
По данным российской 
официальной статистики су-
ществует возможность оце-
нить только часть исходящего 
миграционного потока ВКС, 
определяя его в соответствии 
с образовательным критерием 
как совокупность лиц с выс-
шим и послевузовским образо-
ванием. Однако, как уже было 
отмечено, использование толь-
ко образовательного критерия 
без сочетания с каким-либо 
другим, несостоятельно. Поток 
лиц, имеющих ученые степе-
ни, ежегодно выезжающих из 
России, в 2012–2017гг. состав-
лял от 200 до 700 человек [18], 
поток лиц, имеющих высшее 
образование – от 19 до 58 тыс. 
человек. 
Доля лиц, имеющих выс-
шее образование среди вре-
менных трудовых мигрантов, 
выехавших для работы за рубе-
жом, гораздо выше (41–50% в 
2012–2016 гг.), чем среди эми-
грантов (11–14% в 2012–2016 
гг.). Однако, часть из них, по 
окончании трудовых контрак-
тов возвращаются, поэтому 
не следует считать, что таким 
образом исчисляются чистые 
потери человеческого капитала 
страны. Кроме того, в общей 
численности лиц с высшим и 
послевузовским образованием, 
выехавших за пределы России, 
возвратившиеся после времен-
ного отсутствия, составляют 
подавляющую долю. 
Эмигранты, намеревающи-
еся вернуться в страну по про-
шествии некоторого времени 
не желают терять права граж-
дан страны выезда и, зачастую, 
не уведомляют компетентные 
органы о намерении выехать. 
С этим связан вопрос о том 
насколько можно рассматри-
вать данных эмигрантов как 
потери человеческого капи-
тала для России, если они не 
отказываются от российского 
гражданства, но выезжают на 
достаточно длительный срок. 
Вероятнее всего, российское 
гражданство остается в каче-
стве «запасного аэродрома», 
на фоне наличия которого 
накапливается капитал за гра-
ницей. Поэтому, гражданство 
остается для таких лиц номи-
нальной единицей, а Россия 
получает «мертвые души». Что 
касается научной диаспоры, 
то возвращение на родину не 
гарантирует вновь выезд в по-
следующем. Эмпирические 
исследования выявляют среди 
основных причин отъезда рос-
сийских ученых: следующие: 
низкий престиж науки в Рос-
сии; политическая система; 
социальная незащищенность; 
желание дать детям хорошее 
образование; особые семейные 
обстоятельства; уровень опла-
ты труда [19]. 
Альтернативные источники 
данных: Интернет-активность 
ученых и прямой подсчет пу-
бликаций в реферируемых 
журналах – свидетельствуют о 
том, что численность активной 
российской научной диаспоры 
за рубежом к середине 2000-х 
годов достигла 30 тыс. человек 
[19]. Другие экспертные оцен-
ки сходятся к числу «постоян-
ного ядра» в 30 тыс. человек и 
приблизительно такого же ко-
личества лиц, работающих то 
на родине, то за рубежом [20].
Основные направления ра-
боты по удержанию собствен-
ного человеческого потенциала 
России в лице высококвали-
фицированных специалистов 
должны включать: повышение 
престижа науки и ее значи-
мости; оптимизацию системы 
подготовки молодых кадров в 
сфере высокотехнологичных 
отраслей, в том числе за счет 
расширения форм стажировок 
и систем переподготовки; обе-
спечение социально-бытовых 
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условий проживания для мо-
лодежи, работающей в сфере 
высоких технологий, реализу-
ющей научные проекты и осу-
ществляющей разработки; раз-
витие предпринимательской 
инициативы в виде преферен-
ций со стороны государства 




ского капитала обуславливают 
потребности в оценках чис-
ленности ВКС, уезжающих из 
России за рубеж, как на посто-
янное место жительства, так и 
для временного трудоустрой-
ства. Поэтому были разработа-
ны три критерия определения 
численности ВКС, выехавших 
из России, и применен один из 
них для оценки численности 
въехавших высококвалифици-
рованных кадров из России в 
США и Южную Корею в со-
ответствии с визовыми режи-
мами в данных странах. На ос-
нове официальной российской 
статистической информации 
можно произвести оценку чис-
ленности выезжающих ВКС 
только на основе применения 
образовательного критерия, 
предполагающего отнесение к 
численности ВКС лиц, имею-
щих высшее образование, и/
или ученые степени, что несо-
стоятельно без использования 
дополнительных критериев 
(опыта работы, стажа, уровня 
заработной платы и др.). 
Численность ВКС из Рос-
сии в США была оценена как 
суммарная численность лиц, 
въехавших по визам H-1 и L-1. 
Включение лиц, въехавших по 
каналу перевода внутри ком-
пании обосновано высокими 
должностями данных лиц, од-
нако данные о них в разре-
зе стран выезда не доступны. 
Поэтому численность ВКС, 
въехавших в США по неимми-
грационной визе в 2018 году 
составила около 1200 человек. 
Численность ВКС из России 
в Южной Корее была оцене-
на как суммарная численность 
лиц, въехавших по визам А-1, 
А-2, Е-1–Е-4, Е-7, D-7 и со-
ставила в 2017 г. всего 88 че-
ловек. На протяжении 2010–
2017 гг. на остается достаточно 
стабильной и не превышает 
150 человек. Эти данные сви-
детельствуют о малочислен-
ных пополнениях контингента 
ВКС, работающих за рубежом 
и несопоставимы с данными о 
выезжающих в разрезе уровня 
образования (единственны-
ми доступными данными для 
идентификации ВКС в рос-
сийской статитистике).
Необходимо произвести 
подобные оценки для ряда 
основных стран-миграцион-
ных партнеров России. Это 
даст возможность сопоставить 
данные о выехавших специ-
алистов, имеющих высшее 
образование, и численности 
реального потока выезжаю-
щих ВКС, а, следовательно, 
и оценить эффекты оттока 
высококвалифицированной 
рабочей силы. Однако, разли-
чия въездных режимов, делают 
невозможной построение уни-
версальной методики оценки 
общих количественных потерь 




го в работе подхода позволя-
ет исключить субъективную 
составляющую погрешности 
оценок потока и контингента 
ВКС из России за рубежом, 
присутствующую в экспертных 
оценках, а также ряд ошибок 
выборочных исследований, це-
лью которых является оценка 
численности ВКС. При этом, 
используемая при разработан-
ном подходе статистическая 
информация является офици-
альной и находится в боль-
шинстве стран в открытом до-
ступе.
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